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G Ü ZEL A F Ş A R  İD D İA L I
Esin Afşar'ın ilk kocası Kerim Afşar'dan olan kızı Pınar, Tiirk sinemasının yeni umutlarından biri olarak kabul edili­
yor. Bu arada, "Parkta Bir Sonbahar Günüydü” adlı TV dizisinde rol alan güzel Afşar, “ Annemin ve babamın tüm 
karşı çıkmalarına rağmen, içimdeki sanat ateşi ve enerjimle varolmaya çalışacağım" diyor...(EROL DİKSOY)
Esin Afşar’ın kızı Pınar Afşar Türk 
sinemasının yeni umudu...
Bir yıldız
doğuyor
Anne ve babasının 
adıyla değil, yalnızca 
kendi çalışması ile 
varolmak istediğini 
belirten genç sanatçı 
İtalyan ugo Tognazzi 
de dahil olmak üzere 
pek çok
yönetmenden teklif 
alıyor. Afşar, "Tüm 
gücümle
çalışacağım" diyor.
SERPİL BERKİ
T İYATRO sanatçısı- şarkıcı Esin Afşar’ın kızı Pınar, başrolünü 
Hülya Koçyiğit’in oynadığı 
filmle sinema yaşamına ilk 
adımını attı. Bundan böyle 
film çevireceğini belirten 
genç yıldız, “Sanatçı bfr 
anne-babanın kızı olarak de­
ğil, Pınar Afşar olarak yeri­
mi bulmak İstiyorum” diyor.
Ugo Tognazziden teklif
İstanbul Üniversitesi 
İtalyan Filolojisi’nde oku­
yan Pınar Afşar, İtalyan yö­
netmen Ugo Tognazzi’den 
bir film teklifi almış. Dört 
buçuk yıl süren evliliğini 
film çalışmalarına devam 
edebilmek için iki ay önce 
noktaladığını açıklayan 
genç Afşan şunları anlatı­
yor:
“Çok genç yaşta evlen­
dim ve güzel bir evliliğim ol­
du. Ancak, filmde çevirmek 
isteyince, eşim karşı çıktı, 
ayrılmak zorunda kaldım. 
İtalyan yönetmen Tognazzi 
film çekimi için Ürgüp’e gel­
diğinde tanıştık ve bana İtal­
ya’ya gelmemi söyledi. 
Geçenlerde de kitabıyla bir­
likte bir mektup yollamış ve 
pekçok Italyan kızına dahi 
nasip olmayacak bir rolü be­
nim oynamamı istemiş. An­
cak bu kez de annem, 'Önce 
okul’ diyerek gitmemi iste­
miyor. Ben de henüz bir ka­
rar vermedim.”
Gelecek yıl İçin teklifler
22 yaşındaki Pınar Af­
şar, bundan sonraki çalış­
maları için şunları söylüyor:
"Önümüzdeki günlerde 
Bilge Olgaç'ın yönettiği bir 
filmde oynayacağım. Bu 
arada bir de televizyon di­
zisinde rol aldım. Ayrıca 
sinema ile yetinmeyeceğim 
ve yeni tiyatro dönemiyle 
birlikte Bilgesu Erenus’un 
yazdığı iki kişilik bir oyunda 
oynayacağım. Annem ve ba­
bamın tüm karşı çıkmaları­
na rağmen, içimdeki sanat 
ateşi ve enerjimle varolma­
ya çalışacağım .”
Pınar Afşar, 22yaşında, dul.“.Eşim,film çevirmeme karşı çıktığı için ayrıldım” 
diyor... (EROL DİKSOY)
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